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c.明el白用語をかりて (Theoretische Sozinl位。nomie，4 AufL S. 184) Ma 
chlupは買物費本白調達に用ひ得る支配力一語常は貨幣資本音意味する 由震
に用u'る。 (Borsenkredit，Inclustriekredit U. Kapitalbildung" S. !(ト回)
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Schumpeter， J.， The町 ieder wirtschaftlichen Entwicklung. 2 Au司 s.146. 
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